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Agama di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. 
Hal ini juga tertulis dalam ideologi bangsa Indonesia, yakni pancasila “Ketuhanan Yang Maha 
Esa”. Di Indonesia terdapat berbagai agama yang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Budha, dan Konghuchu. Indonesia juga merupakan Negara dengan jumlah penduduk 
muslim terbanyak di dunia. Surakarta atau Sala memiliki peran yang sangat penting dalam 
perkembangan Islam di tanah Jawa. Kasunanan Surakarta yang telah berdiri beratus-ratus 
tahun dan ikut andil dalam penyebaran agama Islam. Disisi lain fungsi masjid di zaman 
sekarang dan di zaman Rasulullah sangat berbeda. 
Solo Iconic Islamic Center adalah sebuah pusat yang mewadahi segala kegiatan keislaman dan 
aspek kemasyarakatan pada bangunan dengan penekanan pada arsitektur neo-vernacular yaitu 
memadukan unsur-unsur modern dengan tradisional dan terletak di Kota Solo. Islamic Center 
diharapkan mampu mewadahi segala macam aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan agar 
lebih efisien dan efektif dalam satu kompleks. Namun tetap mempertahankan unsur budaya 
dan mempertimbangkan perkembangan teknologi modern dalam desainnya. Juga diharapkan 
dengan adanya Islamic Center ini akan menjadi tahap untuk kembali menciptakan suasana 
seperti di zaman Rasulullah dimana masjid tidak hanya sebagai tempat ritual peribadatan 
tetapi sebagai pusat kegiatan umat Islam. 
 





Religion in Indonesia has a very important role in people's lives. This is also written in the ideology of the 
Indonesian people, namely the Pancasila "The Almighty God." In Indonesia there are various religions 
consisting of Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Konghuchu. Indonesia is also the 
country with the most Muslim population in the world. Surakarta or Sala has a very important role in the 
development of Islam in Java. Surakarta Sunanate has been established for hundreds of years and has 
contributed to the spread of Islam. On the other hand the functions of the mosque in the present and the era of 
the Prophet are very different. 
Solo Iconic Islamic Center is a center that accommodates all Islamic activities and social aspects of the 
building with an emphasis on neo-vernacular architecture, which combines modern and traditional elements 
and is located in the city of Solo. The Islamic Center is expected to be able to accommodate all kinds of 
religious and community activities to be more efficient and effective in one complex. But still maintaining 
cultural elements and considering the development of modern technology in its design. It is also hoped that the 
existence of the Islamic Center will be a stage to re-create an atmosphere like in the time of the Messenger of 
Allah where the mosque is not only a place of worship rituals but as a center of Muslim activity. 
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